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L c f ífr q de E n e r o de Instrucción de 7 de jfunió 
de ISJJ . 
L4:(-tíoüló 1.° Para-tomar parte eu toda subasta de '^u-
cas ;ó^;éu$os desamortizables, se exigirá precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que las presida^ ó 
acrediten haber depositado con ¡interioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° El depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y eu las Administra-
ciones subalternas de .Rentas de los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 
Subasta para el día 21 de Mayo de 1898-
;x: 
DE 
H A C Í E N D A 
; , DE LA PROVINCIA DE SOIMA. 
•- . } • ' i *oSDo^> 1 
Por dis | ios¡cioi i del Sr. Delegado de H a c i t n d a de 
esta provincia , y en v i r t u d de las leyes de I.0 de-
Mayo de I S S S J I I de Julio de 185Ó é instrucdoneS 
p;rra su c i i m p l i m i c n t o , se saean á púb l i ea subasta en 
el d í a y hora que se d i rá , las fincas siguienless. 
Remate p a r a el d ia 21 de Mayo de 1898 á 
¿as doce en punto de su m a ñ a n a , en el Juzgado de 
esta capi ta l y en el de los part idos jud ic ia les ante 
los sei ores Jueces de p r i m e r a Instancia y escriba-
nos que correspondan. 
Partido de Soria 
A L M A Z Ü L . 
Bienes del Estado, procedentes de adjudica-
ciones por débitos de Contribuciones. 
R ú s t i c a . — M e n o r cuart ia . 
S E G U N D A S U B A S T A . 
N ú m e r o 666 del inven ta r io .—Una t ie r ra de seca-
no y de tercera ca l idad , sita en t é r m i n o de A l m a -
zul donde l laman el Solobra l , adjudicada á la H a -
cienda, por falla de pago de Contribuciones de den 
Paulino L ó p e z A m b a s , que ocupa una superficie de 
I I á r e a s y 18 c e n t i á r e a s equivalente-! á 6 celemines 
del marco de la provincia , y linda al Nor te con una 
senda; Sur, cotí t ierra de Esteban Vas; Este, de H i -
lario A n g u l o , y Oeste con un ye rmo . 
Los peri tos, teniendo en cuenta la clase de la t ie-
r r a , su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, que en 
B O L E T I N D E V E N Í T Á S t É B Í E N f i S N A C I O N A L E S 
ella concurren, la tasan en renta en 35 c é n t i m o s ch 
peseta, eapUaltz.uln en 8 pesetas, y en venta en 9 
pesetas, y n > habiendo tenido l i c i t adó r á l o u n o en 
la subasta Celebrada en 4 de A b r i l del a ñ o a c t ú a ' , 
(. n su v i r t u d se anuncia á Segunda subasta con la 
d e d u c c i ó n de-! i 5 por ciento del t ipo de la pdme .a 
ó sea por la c a n t k i i d de 7 pesetas 65 c é n t i m o s . 
Impor ta el 5 por c i e n t « para tomar pa i to en el 
remate, 38 c é n t i m o s de peseta. 
Bienes del E s t a do . - - K ú s t i c a —Wenor cuantia. 
S E G U N D A S U B A S T A 
N ú m e r o s Ó48 y 649 d J inventar io .—Dos tierras 
sitas en t é r m i n o de Aímazu5 , adjudicadas á la H a -
cienda por falta de [ á | o de contr ibuciones de don 
A g u s t í n Vas hedesma, las. cuales miden en jun to 
33 á r e a s y 54 c e n t i á r e a s , equivalentes á una fanega 
y seis celemines del marco de la provinc ia , y cuyo 
t e n o r e s v e l siguiente::. 
1. Una t ierra de seemo y teicera ca l id . id donde 
l l aman L a T o i r e , de 16 á r e a s 3' 77 c e n t i á r e a s de 
c i b i d a , que l inda al Nor t e con un ribazo; Sur, con 
una lastra. Este con t ierra de V i c t o r Ur ie l y al CXs-
te, con otra de Luis Rubio . 
2. Ot ra t ierra de la misma clase y cabida que la 
anterior en la Cantera, q u é linda al Nor t e , con un 
Ct r ro ; Sur , con t ierra de Juana Delgado; Este, con 
otra de Severo Tovar y a! Oeste de A n t o n i o Rubio . 
L o s peritos, teniendo en cuenta la clase de las t ie-
rras, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, la tasan 
en jffiJÍ;.Oj;cn; retlta en 96 cén t in . ( )S de peseta; capi-
talizadas en 21 pesetas 75 c é n t i m o s y en venta en 
24 pesetas, y no h.-.biendo tenido l i c i t adó r alguno en 
la subasta celebrada en 4 de A b r i l del a ñ o actual , 
en su v i r t u d se anuncia á segunda subasta con la de-
d u c c i ó n del 15 por 100 del t ipo d é l a p i imera ó sea 
por la cant idad de 20 pesetas 40 c é n t i m o s 
í m p o r ' a el cinco por ciento, una peseta 2 c é n t i -
mos. 
Pueblo de Záraves, Agregado á Almazul 
Bienes del Estado.—-Rustica.—Menor cuant ía . 
S E G U N D A . S U B A S T A 
N ú m e r o 544 y 545 del inventar io .—Dos . t ierras. 
suas en t é r m i n o de Zara ven, d i s t r i to munic ipa l de 
Almazu l , adjudicada á la Hacienda por falta de pa-
go de Contribuciones de don Pedro Martinez, las 
cuales ocupan una e x t e n s i ó n superficial de 39 .1rea; 
y 13 c e n t i á r e a s , equivalentes á una faneca y 9 ce-
iemine4 del m ire > de la p rov inc ia , y cuyo tenor es 
el siguiente: 
T. Una tierra de secan.) y de tere ra cal idad 
donde l l a m m Los Oteruelos, de 27 á r e a s y 95 cen-
t i á r e a s de cabida, que l inda al Nor te y Sur con ' las-
tras; Este, con una senda, y al Oeste con t ierra de 
Anse lmo Marcinez. 
2. Otra t ie r ra de la misma clasj q u ¿ la anter ior 
y de I I á r e a s y JO c e n t i á r e a s en Caira Monte que 
linda al N o r t e con el camino de Mazaterwn; Sur, 
con una seáida; Est , r o n tierra-de A n d r é s M u ñ o z , y 
al Oeste con -otra de Juan Bautista Solano. 
Los peritos teniend«) en cuenta la clase de las fin-
cas, su p r o d u c c i ó n y d e m á s c ú c u n s t a n c i a s las tasan 
en r e n i ñ e n una peseta 20 c é n t i m o - , c a p i t a l i z a d 1 en.27 
pesetas y en venta en 30 pesetas, y no habiendo te-
nido l i c i t a d ó r alguno en la subasta ce l rb iada en 4 
de A b r i l de i a ñ o actual, en su v i r t u d se anunei t á se-
gunda subas'a con la d e d u c i ó n del 15 por loo del 
t ipo dé la pr imera ó sea por la ¡cant idad de 25 pese-
tas 5c c é n t i m o s . . » . 
Impor t a el 5 por 100, una pése t a 17 c é n t i m o s . 
Bienes del YLsíado.—Rúst ica .—Menor cuant ía . 
S E G U N D A S U B A S T A . 
N ú m e r o s 645 y 646 del inven ta r io .—Dos tierras, 
sitas en t é r m i n o de Z á r a v e s , agregado a A l m a z u l , 
adjudicadas á la Hacienda por falta de pago de C o n -
t i ibuciones de D o ñ a Ri ta Borque y D . Pedro M a r t í -
nez, las cuales, miden en jun to 33 á r e a s y 54 c e n t i á -
reas, equival ente v á una fanega y 6 celemines> del-
marco del Pa í s , y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tiera de Secano y de tercera calidad, donde 
l laman Cai ra—-B'iecoS, x le- Í I á r e a s y 18 c e n t i á r e a s 
de cabida, que l inda al Nor te , con el camino de 
Bliecos; Sur, con un cerro; Est , c< n t ierra de Grego-
r io Mai t inez y al Oeste con '«n ribazo. 
2. Ot ra t i e r r a * d é la misma clase que la anter ior 
y de 22 arcas y 36 c e n t i á r e a s en Carra-Cast i l , que 
linda al Nor t e , con un cerro; Sur, con el camino de 
Cast i l ; Este, con t ier ra de P a n t a l e ó n Mart inez, y a l 
Oeste contierra del Santo Cris to. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
fiOLimN D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 3 
t ierras, su p ' ó d u c c i ó n y d e m á s circunstancias,, las 
tasan eri renta en una peseta, 20 c é n t i m o s cap i t a l i -
zadas eri 27 pesetas, y en v e ñ t i en 30 pesetas, y no 
habiendo tenido i ic i tador alauno en la subasta cele-
brada en 4 de A b r i l del a ñ o actual , en su v i r t u d se 
anuncia á secunda subasta con la d e d u c i ó n del 15 
por IOO del t i po de'!a pr imera ó sea por la cant idad 
de 25 pesetas, 50 cént imos^ 
Impor t a el 5 por 100, una peseta 17 c é n t i m o s . 
N ú m e r o s 618 y 619 del inven ta r io .—Dos tierras, 
sitas en t é i min ) de Z á r a v e s , d i s t r i t o municipal de 
A l m a z u l , adjudicadas á la Hacienda por falta de 
pago de Contr ibuciones 'dedJ. Ange l H e r n á n d e z , que 
miden en jun to 78 á r e a s y 26 c e n t i á r e a s , - e q u i v a l e n -
tes á 3 fanegas y 6 celemines del marco de la pro-
vincia , y cuyo tenor es el siguiente: 
1. Una t ierra de secano y de tercera cal idad, 
donde l laman Barranco del Oc ino , de 33 á r e a s y 54 
c e n t i á r e a s , que linda al Nor te , Sur, Este y Oeste con 
terrenos yermos. 
2. Otra tierra de la misma clase que la anterior 
y de 44 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s de cabida, en la Sie-
rra , que l inda al Nor t e , con una lastra; Sur, con sen-
d a d e Tor luenga; ;Este , de la c a p e l l a n í a de Le les-
ma y al Oeste con t ierra de Anse lmo Mart inez. 
Los peritos teniendo en cuenta la cla?e de las fin-
cas, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, las ta-
san en renta en 2 pesetas 70 c é n t i m o s ; capitalizadas 
en 60 pesetas 75 c é n t i m o s y en venta en 68 pesetas, 
y no habiendo tenido I ici tador a lguno en la subasta 
celebrada en 4 de A b r i l del a ñ o actual, en su v i r t u d 
se anuncia á segunda subasta con la d e d u c c i ó n del 
15 por ciento del t i po de la p r imera ó sea por la 
cant idad de 57 pesetas 80 c é n t i m o s . 
I m p o r t a el cinco por ciento, 2 pesetas 89 cén t i -
mos. 
Bienes del Estado.— R ú s t i c a . — M e n o r cuant ía . 
S E G U N D A S U B A S T A 
N ú m e r o 714 y 715 del inventar io .—Dos tierras, 
sitr.s en t é r m i n o de Z á v a r e s , d is t r i to munic ipa l de 
A l m a z u l , adjudicadas á la H a c i c r d a por falta de pa-
go (le Contribuciones de D . Eustaquio Amezua, las 
cuales miden en jun to 72 á r e a s y 67 c e n t i á r e a s equi -
valentes á 3 fanegas y 3 ce'emines del marco de la 
provinc ia y c u y o tenor es como sigue: 
1. Una t i e r ra de secano y segunda c a ü d a d , en 
E l Camino de la Fuente, de 33 á r e a s y 54 Cent iá reas 
de cabida, que linda al Nor te , con el camino de 1.a 
Fuente; Sur, con la senda d é l a monja; Este, con t i e -
rra de D.a Juana Onega , y al Oeste cen otra de 
L e ó n Diez; :: ; • ' fifi!i ¡I 
2. Otra t ic i ra de secano, de tercera ca l idad yi de 
39 á r e a s y 13 c e n t i á r e a s en E l A r e n a l , que l inda al 
Nor te , con una lastra;,Sur. con el b a l d í o de la H u m -
brja; Este, con tierra, del. Sr. M a r q u é s d é la V i l u e ñ a 
y al Oeste, con t ie i ra de Manuel Ola 1 te. 
L o s peritos, teniendo en cuenta la c íase de lás í 
tierras, sü p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias• que' 
en las mismas concurren, las tasan en renta eíi dos 
pesetas 45 c é n t i m o s ; capital izad is en 55 p é s e l a s 25 
céntimoF. y .en venta en 62 pesetas; ¡y no; habiendo 
tenido I ic i tador a lguno en la subasta Celebrada eu 
4 de A b r i l del a ñ o actual , en su v i r t u d se anuncia á 
segunda subasta con la d e d u c c i ó n del 15 por c iento 
del t ipo de la pr imera ó sea por la cantidad de 52 
pesetas 70 c é n t i m o s . 
Importa el cinco por ciento para t o m i r parte en 
el remate 2 pesetas 63 c é n t i m o s . • 
S o r i a ic) de A b r i l de i8g8. 
El AdniiiUAtrudor de Hacienda, 
J U Á N A. J I M E N E Z . 
-stae^ 
C O N D I C I O N E S 
.1.a No se a d m i t i r á postura que no cubra e! t i 
po de la subasta. 
2 ? N o p o d r á n hacer posturas los que sean deu-
dores á la Hacienda, como Segundos contr ibuyentes 
ó por cont ia tos ú o b l i g a c i o n e s en favor de! Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes de sus c o m -
promisos. 
3.a Los bienes y censos que se vendan por v i r t u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , se;-, la que quiera su 
procedencia y la cuan t í a de su precio , se e n a j e n a r á n 
en adehnte á pagar en m e t á l i c o y en cinco plazos 
iguales, á 26. por ciento cada uno. 
E l p r imer plazo se p a g a r á . al contado á los quin-
ce dias le haberse notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los 
restantes en intéi valo de un a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que .salgan á 
primera, subasta,rpor un.t ipo que no exceda de 250, 
pesetas las cuales se p a g a r á n en m e t á ' i c o , al conta-
do, dentro de los quince dias siguientes al de haber-
se notificado la orden de a d j u d i c a c i ó n . 
BOLETÍN Díí VENTAS DÉ HIENES. NACIONALES 
4. a S e g ú n resulta de íus antecedentes y d e m á í 
(l:itos que existen en )a Aclminístracicí iv de H 1-
oienda de ia provincia , las finc.i.s de que se trata no 
se l i . . i !an g r a v a d is con m á s carga que ia m inif.:st 1-
dri; pero si aparecieran posteri innent .•, se id i emni -
zara al c )ni¡ji adnr on ios t é r m i n o s en que la instruc-
c i ó n de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos del expediente hasta lá t«>ma 
de poses ión s e r á 1 de cuenta del rematante. 
6. a I-os compradores de fincas que ten * in a ibo -
l ido ten ii-;ín q . u afianz ir ¡o qu : corres.) >;ui i , adv i r -
t ién lose cpi ?, 00.1 a r r e c í > a lo dispues o e s el a r t i cu lo 
I.0 de la Real Orden de 23 de Dic iemb ' -; de 1867, se 
e x e e p l ú a n de la í i anz i de 1 >s o l ivos y d e m á s á r b o l e s 
frutales, pero c o m p r o m . t i é n d o s e los compradores a 
no descuajarlos y n > co i fa r los de una mamera in 
conveniente mientras no tengan pagados lodos los 
p lazos. 
7. '' El i i T e ' i lamien!: > de fin : !S u rb mas cadu á 
á l o ; Cuar; r a l i i s d e s p u é s de It» toma de p o s e s i ó n 
del c tmpra lor, s e g ú 1 l . i lev d ; 30 d ; A b i - i l de 1 8 5 6 
y ! i de I o ; p r c 3 i o ; i ú . t ic)s , c >nc!uido que sea el 
a ñ o de arre 1 laniient(> cor r ien te á la toma de pose-
s ión de ios c jmpradores , s egú 1 l i misin i L e y . 
8. a Los c o m p f a d o r é s de fiiicás urbanas i\(> po 
dran demolei l;is ni derr ibarlas sino d e s p u é s de ha-
ber afianzado ó pagado el precio t o t a l del remate. 
9. a Con a r n - g l o a l p á r r a f o 8.° dei a i t i c u ' o 5.0de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enajenados por el 
Estado en v i r t u d de las leyes desamortizadoras de 
I .0 d<í M a y o de 1855 y I I d e j i i l i o de 1856, satisfa-
an por impuesto de t r a s l a c i ó n de domin io 10 c é n t i -
mos de peseta por loo del valor en que fueron er-
matados. 
10. a Para tomar pai te en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamor t i -
zados es indispensable consignar ante el Juez que las 
presida, ó acreditar qcie se ha depositado previame-
tc en la Dependencia públ ica que coiresponda; el 5 , 
por loo de la caí t idad que su va le t ipo p ira el re-
mate. 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de la D e l e g a c i ó n en la Admin i s t i ac iones 
subalternas d e los par t idos y en donde no existan 
Admin i s t r adores Subalternos, en las e s c i i b a n í a s de 
los Juzgados, Subalternas mas inmediatas ó en la ca-
p i t a l . ("Real orden de 12 de A g o s t o de 1890. 
11. a Inmediatamente que termine el remate e l . 
Juez d e v o l v e r á las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones a los postoros, á cuyo favor no 
Iiubiese quedado la finca ó censo subastado, ( A i t . 
7.° de la i n s t r u c c i ó n de 20 de Marzo de 1877.) 
12.a L o s compradores de b'enes c o m p r e n d í a l o s 
en las leves de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n recla -
mar por los desperfectos que con poster ior idad á la 
tasaci >•) sufra 1 las finé is por faltas de sus cabidas 
señ dadas (') por otra cualquiera caus i justa «ÍU el 
t é r m i n o i m p o r r o g a b l c d ; quince d í a s desde e' de Ja 
p o s e s i ó n . 
13.a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de cabi i a , y del expediente resultase que d i -
cha falta ó exceso iguala á la quin ta parte de lo ex-
presado en cTanuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho a í n d e -
n i z a c i ó n de! Estado ni comprador si la falta ó exce 
so nó llegase á dicha quinta parte. (Real orden de 
i r de Noviembre de 1863. 
1.4.a E l Estado no a n u l a r á ¡as ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los Agentes de la A d m i -
m s t r a c i ó n é independientes cié la vo lun tad de los 
compradores , pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
c iv i les y c r iminales que procedan contra los cu'pa-
b'es. ( A r t . 8.° de' Re d decreto de ' 10 de Julio de 
1865.) 
15.a C >n ar reglo á lo dispuesto por los a r l i cu los 
4.0 y 5.0 del Real decreto de I I de E n e i o de 1877 ' 
las reclamaciones que hubieran de entablar,,has in te -
r é s idos contra las ventas efectuadas por el Estado, 
s e r á n siempre por la via gubernat iva , y hast 1 que 
no se haya apurado y sido negada, a c r e d i t á n d o s e 
así en autos por medio de la c e r t i f i c a c i ó n ¡ o r r é s - ' 
pondiente, no se a d m i t i r á demanda alguna e n los 
Tr ibuna les. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en que ¡ncurren los rematantes 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z O 
L e j de g de E n e r o de 18 ] ] . 
A r t . 2.° ü el pago del p i i m e r plazo no r,e com -
pletan con el impor t e del deposito dentro d y l t é r -
mino de quince d í a s se s u b a s t a r á de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cant idad de-
positada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. S e r á , sin embargo, devuelta és ta eu 
el caso de anu'ars,; la snbasta ó venta por causas aje-
nas en un todo á la vo lun t ad del comprador . 
Instrucción de 20 de M.arso de I8JJ 
A r t . I O . ( P á r r a f o 2 . 0 ) = S i den t to de los (¡uincie-
d ías siguientes al de habers; notif icado la adjudica-
c ión d ; la finca, no se s itisface el pr imer .p lazo y los 
d e m á s gastos de la venta, el d e p ó s i t o ingresaba defi-
n i t ivamente en el Tesoro . 
R e a l orden de 2 j de E n e r o de 1895. 
E l Rey ^Q. D. G.) y en su nombre la Reina Re-
B O L E T I N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
gente del Reino, visto lo informado por ¡a D i r e c c i ó n 
general de le Omtcncio-so y d-.-conf r m dad C.MI 
propuesto por la S u b s e c r e t a r í a de Haeten ia y io in -
ormado por la I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Estado se h t s e r v d > disponer que los 
compradores de bienes nacionales ve luidos con pos-
ter ior idad á la. ley de 9 de Enero d.j 1877, no cot i -
traen otra responsabilidad por la falt 1 de pago (K-l 
p r imer plazo que la de perder el d - p ó s i t o cons t i tu i -
do para tomar parte en la sub ista, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inme l ia tamente, com ) 
si este no hubiera te nido lugar, 
R ^ / orden de 27 de ^Ayo de 1894 
Se resuelve por esta d i spos i c ión que los compra-
dores pueden satisfacer el impor te de pr imer plazo 
hasta la c e l e b r a c i ó n del nuevo remate, con la p é r d i -
da del d e p ó s i t o cons t i tu ido y el abono de los gastos-
ocasionados si hubieren t rascurr ido ya los quince 
d í a s desde que se les no t i f i có la a d j u d i c a c i ó n . 
L o que se hace saber á los licitad res con e3 fin de 
que no aleguen ignoiancia, 
S o r i a i g de A b r i l de i8g8 . 
E l Administrador de Hacienda, 
J U A N A . J I M E N E Z . 
Im cmoial 
DE 
D E L A PROVINCIA D E SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Un mes 
B Ineses 
tí » . 
12 
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